Üts hirmus, ent töest sündinu Luggu, üttest Kornetist, ke omma Emmändat nink kats Last ütte Moisa-Preili pärrast om ärra surmanu /.../ by Anonymous
Soowitawad juturaamatud, 
mis oma tuuma poolest iväga head on ja mida 
iga ühele suure kasuga wõib lugemiseks pakkuda. 
Need on järgmised: 
1. Hella. Hind 10 kop. 
2. Wali äiataat. Hind 20 kop. 
3. Suured saladused. Hind 20 kop. 
4. Noia weske. Hind 15 kop. 
5. Elusalt maetud- Hind 15 kop. 
(». Lossiwaim. Hind 15 kop. 
7. Luine mäe nõid. Hind 15 kop. 
8. Tükike leiba. Hind 15 kop. 
9. Merest leitud. Hind 10 kop. 
10. Wändra jutumees. Hind 20 kop. 
11. Mai RooS. Hind 15 kop. 
12. Mere hädalised. Hind 10 kop. 
13. Täielik Robinsoni elulugu. H. 30 k. 
14. Täielik Zenowewa lugu. Hind 20 kop. 
Üt6 hirmus, 
ent 
tõest sündinu Lllggli, 
iittcst Kometist, 
ke omma Emmändat nink katö Last 
ütte Mõisa-Preili pärrast cm 
ärra fiicmanit. 
Nink 
kuitas remina seperräst Mosahhi-
Linna, sel 24. AligiiStil, sel 
>724. Ajasral om sanu 
ärra hukkaru. 
I ' : • • ' • , : > - ^ 
Sedda 
p e r r a n t u l l e w a t  L a u l o ,  
om temma essi Wangi-Torniil tennu. 
Sel lvisil: 
Kui meil om suremb Hädda käen. 
Ei olle kuulda olnu weel 
Ei Türgi- ei ka Tartra-Maal, 
Mes minna olle tennu nüüd 
Sest kahhitse ma omma Süüd. 
2. 
Suur Ön mul olli Jummalast, 
El Solvanist sai Kornetist. 
Ent fiski mõttel minno meel, 
Weel sada sure Warra peäl. 
3. 
Ma hennele ka EoSsisi, 
klls armas Emmand Agati. 
Me ellim ütte! metel häast, 
Meil olli ka, kais latsekest. 
4. 
Parhilla näe minna weel 
Kuis kurrat otsib Ilma piil. 
Nink püwwap kige wäega 
Heäd Abbi Ello lahhuta. 
5. 
Sest Summal parral, nidade 
Meid lahhut kurri Wainlanne, 
Ma saye Sõtta minnema 
Kolbergin sai mul Korter ka. 
6. 
Üks rikkas Preili olli sääl 
Se olli kossimatta weel. 
Ma lätsi tedda kossima 
Es põlle temma minno ka. 
7. 
Seperräst mõtli hõlega, 
Mo Emmändat sis surmata. 
Nink kuis ma hennel wõttase 
Se Preili nink ta Rikkusse. 
8. 
Ma mõtli ilma põlgmätta, 
Mul Preili peäp ollema. 
Et temmaga wois ellaba 
Sest ülli rikkas olli ta. 
9. 
Nink kurri tigge Wainlanne 
ES jetta Rahho kunnege 
Sis Cubba hennel küsse ma 
Nink näksi Koddo minnema. 
10. 
Mo Ominatsit sis terwiti, 
Nink Emmändat ka rõmusti. 
Mo Latse sis Ea rõmuga 
Kui Eösit waöta roõtiiroa. 
u. 
Ma ütli olle rvmus sa, 
Mul Tambi-Maal om Mõisa ka. 
Seperräst olle tulnu ma 
Et wõttas teid, Ea hennega. 
12. 
Üts (linus O, ma olli sääl, 
Sis mas ni paljo minno hääl, 
Et Emmand Eatte Latsega 
Mo perrä paino tullema. 
Ma Õ nink Päiwa sõitsi sääl, 
Sai wöra Würsti Piri päül, 
Nink paljo Wina jöye ma 
Sest läte mo südda julges ka. 
14. 
Mosahhi Laande sayeme 
Sääl olli illuö Lätte te. 
Ma Hobbest kinni peie ka 
Ja nemma mahha aötiwa. 
15. 
Ma Latse nink mo Emmand ka 
Sääl Lätte ümbrel mängsima. 
Neil Südda paljo römo löis 
Et minno Südda paiso täüs. 
16. 
Kui nemma rõõmsa olliwa 
Sis Mõõka wÜlja tõmbfi ma, 
Nink Emmändat sis ärgiti 
Ta mõttel, et ma narasse. 
17. 
Ja Kaye naarden minno pääl 
Nink üttel: ärra jahtko täal; 
Sest Närust woip jo pea ka 
Suur kahjo tõttest sundida. 
18. 
Se pääl ma fitlt wihhaga: 
Kas mvtlel, et sün nara ma, 
Ma pistsi Sõänd läbbi nüüd 
Et Werri purtsas wasta suud. 
19. 
Siis näksi temma rõõkma ka: 
Oh! Issand Jesus awwita. 
Sv Surma perräst hallesta 
Oh Jesus! mv pääl armoga. 
20. 
Ta wabband henda siski weel, 
Nink üttel: Jummal naep tääl 
Et mul ei olle mitte Süüd, _ 
Ehk sinna kül mo tappat nüüd. 
21. 
Ma ütli sis ka hirmoga 
Sa peät koolma mmata. 
Ei olle armo heitmist sul 
Parhilla peät koolma kül. 
22. 
Sis rõõk ta weel, oh Jesus Krist! 
Nüüd awwita mo Häddalist. 
So kallis Werri nink so Surm 
Mul olgo kige suremb Arm. 
23. 
Mo Lätsi minno palsiwa: 
Oh jätta Emma ellama. 
Ent sedda tunne ma nüüd kül 
Ent Südda olli kalg sis rntll. 
24. 
Mo kümne Aastan tütreken 
Heit mahha minno Jalga een. 
Nink palle! ikken Emma eest 
Ent ma es holi siski sest. 
25. 
Kui Emma sätte mahha jo, 
SiS näksi Latse röökma ka, 
Nink löiwa kässi kokko kül, 
Ent Wainlann olli sissen mul. 
26. 
Kui Müssamissen olli ma, 
Sis Tültart läbbi pislsi ka. 
Mo ette sätte mahha tääl 
Sis olli kurrat ilmsi sääl. 
27. 
Kui seddä näggi pojaken 
Et kurrat minno sochnen, 
Sis üttel armsast temma mul, 
Ha Lats, ma tahha olla sul. 
28. t| 
Oh jetta Ello, Essäke 
Ma anna sulle peälege 
Mo Suwwi Kübbar, Kala«Rät, 
Neid wütta sinna henne kät. 
29. 
Oh kule weel, mo Essäke, 
Ma anna weel, ka peäle se, 
Kik mes mo JHHo ümbrel om, 
Mo armas Essa, minno Rüöm. 
30. 
Sis wäeqa hirmsast ütli ma, 
Sa Kutsik, paet koolma ka; 
Mo katte al suu armota, 
Sis Kurko mahha löiksi ma. 
31. 
Neid Kooljit laande wisi ma, 
Nink katsi finni Ossega. 
Sis näksi minna paggema 
Nink Hoppest wegga ajama. 
32. 
Mul tulli wasta Posti-Mees, 
Joot Hobbest ka, se Lätte seest 
Ta näggi Ma pääl paljo werd, 
Sis läts mul kitsas E»o körd. 
33. 
Ta kuuld ka Hülli Lanen weel, 
Jooks kaema, mes olles sääl. ^ 
Ta pea neid, ka, ülles ots, 
Nink elli weel, se Tüttar-LatS. 
34. 
Se Latse ta, säält ärra wüt 
Mosahhi-Linna teddä jät; 
Siis kuulti Linan pea sääl, 
Et Lats- om Lanest löitee weel. 
35. 
Se Lats sis tunnist Rahwale 
Kuis Emma nink ta wellige, 
Sai Essäst ärra tappetus 
Nink hirmsast ärra surmatus. 
36. 
Sis minno tagga otsiti 
Nink pea finni tabbati, 
Se Preili mant mo lütsiwa 
Nink Mangi ärra wisiwa. 
Oh, kas nüüd Jummal peäs weel? 
Sü» Armo heitina minno pääl. 
Sest minno pääl om Merre-Süüd, 
Oh Jesus, mes-mul tettä nüüd. 
38. 
Mo südda kurb om', lahki lät, 
Sest hirmus ravse om mo Pät. 
Mo pääs om wagga Merre-Süüd 
Oh Jesus, mes mul tettä nüüd? 
^ 39. 
Oh äivwita, ma palle so, 
Nink Pörgo-Maiwast pästa mo, 
Siu lahha rõõmsast koolda tääl 
Oh J^sus heida Armo weel. 
!SO. 4*L • 
Mo Maiwa-Tund faap ligi kiil 
Sest Kohhas om jo moistnu mul: 
Mo Mangist roõlja wijässc 
Nink neljast, lahti kistakse. 
41. 
Mo Pä faap lõdus posti pääl, 
Mo nelli ossa, teye pääl, 
Saap Ratta päle podama, 
Et figel Rahwal natta sa. 
42. 
Oh armas Risti-Rahwaken, 
Ke ellät Abbi Ellon sun. 
Kui Sõämen teil Jesus jääs, 
Et te sis, Hädda sisse saas. 
ja 
w a e n e  l a p s .  
ehk 
jt lil Jumalal on kcrqe asi 
Ja tema teeb ka sagedast, 
<?t fee kel, hästi käinud käsi 
Saab waesekö sandiks usinast. — 
See sama Jumal ntoitnb, 




Trüttiiud ja müüa H. Laakmanni juures. 
